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Sex Education for Students with Intelectual Disabilities
～A Survey on the Consciousness of Teachers～
Kyoko INOUE, Keiko KIKUCHI, Keiko ENDO
Abstract： The aim of this study was to examine the consciousness of teachers regarding sex 
education in schools for special needs education, and to investigate the actual implementation 
of sex education in these schools. A questionnaire was distributed to 188 teachers in schools 
for special needs education, and 85 responses were analyzed. 
Teachers had experienced students “touching their own genitals” and “hugging friends and 
teachers”, and viewed these behaviors as problematic. Teachers of elementary and junior high 
school age students thought that “appearance”, “communication” and “daily life rules” 
were necessary elements of sex education, while teachers of senior high school students 
considered “communication”, “sexual abuse” and “dating” to be necessary. The teachers’ 
practice of sex education as a subject and guidance in everyday life reflected these same 
issues. 82 teachers thought that it was necessary to study methods of implementing sex 
education for students with intelectual disabilities, but only 21 of the teachers reported 
holding study meetings at their schools. 57 of the teachers replied that they “struggled” with 
sex education, reporting that they “do not know how to teach” and “there are no opportunities 
to study the issue”. 
It is necessary to examine concrete educational content and methods that can be used to help 
students in schools for special needs education to acquire basic life skils, and to deepen their 
understanding of their own sexuality and of others.
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 研 究 方 法
１ ．  研究デザイン
　自記式質問紙調査
２ ．  対 象 者
　同意の得られた特別支援学校の小学部，中学部，
高等部に在籍する教員188名
３ ．  調 査 期 間
　平成21年2月～平成21年3月
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要　　旨
　本研究の目的は，特別支援学校における知的障がいのある児童生徒の性教育に関
する教員の意識および性教育の実態を明らかにすることである。特別支援学校の教
員188名を対象に質問紙調査を行ない，回答の得られた85名を分析対象とした。
　教員は児童生徒の「自分の性器を触る」，「友達や教員に抱きつく」などを体験し，そ
れらの行動に対して問題意識を持っていた。小学部・中学部の教員が必要と考える
性教育は「身だしなみ」，「コミュニケーション」，「日常生活ルール」，高等部では
「コミュニケーション」，「性被害」，「男女交際」であった。これらは教員が教科とし
て実施する性教育の内容や日常生活における指導内容と同様であった。82名の教員
が知的障がい児に対する性教育方法の学習を必要と感じているが，学校で勉強会を
実施しているのは21名であった。57名は性教育に関し「困っている」と回答し「教
え方がわからない」，「学習機会がない」を挙げていた。
　特別支援学校の児童生徒が日常生活の基本的事項を身につけ，自己の性や他人へ
の認識を深める具体的な教育内容や教育方法の検討が必要である。
キーワード：特別支援学校，知的障がい，性教育，教員
